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futuros! profesores.! El! diseño! de! las! tareas,! su! implementación! e! interpretación! fue! apoyado! en! las! categorías! de!
análisis!de!los!conocimientos!didáctico!–!matemáticos!propuestas!por!el!Enfoque!Ontosemiótico!del!conocimiento!y!
la!instrucción!matemáticos.!El!tipo!de!problemas!presentados!y!la!gestión!llevada!a!cabo,!generó!en!los!presentes!un!
debate! en! el! que! se! discutieron! aspectos! epistémicos,! cognitivos,! didácticos! del! conocimiento! matemático!






an!specific!education! for! the! teachers! to! recognize! the!difficulties!and!to!promote!an!effective! teaching!at! school.!
The!purpose!of!this!workshop!was!putting,!specific!mathematics!knowledge!for!teaching,!to!the!test!in!the!education!
of! preXservice! teachers.! The! task! design! as!well! as! their! implementation! and! interpretation!was! informed! by! the!
categories!of! didactic! analysis! proposed!by! the!OntoXsemiotic! approach! to! cognition!and! instruction.! ! The! type!of!
tasks!presented!and!the!activity!carried!out,!promoted!the!participation!of!the!teachers!attending!the!workshop!who!
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el! logro! de! objetivos! de! aprendizaje! sobre! temas! específicos! requiere! que! el! profesor! sea! capaz! de!
seleccionar! tareas!apropiadas,!analizar! la! trama!de!objetos!matemáticos! implicados!en!su! resolución!y!





de! los! números! racionales.! La! introducción! del! álgebra! en! primaria! es! recomendada! en! diversas!
propuestas!curriculares!(NCTM,!2000),!y!se!han!realizado!múltiples!investigaciones!que!tratan!de!explicar!
y! resolver! las! dificultades! de! los! estudiantes! en! el! tránsito! desde! la! aritmética! al! algebra! (Wagner! y!
Kieran,!1989;!Bednarz,!Kieran!y! Lee,!1996;!Carraher!y!Schliemann,!2007).!Para!el! caso!de! los!números!
racionales,!contenido!central!en!la!enseñanza!elemental,!se!pueden!mencionar!diversas!investigaciones!
que! informan!de!dificultades!de! los!estudiantes!en!el!control!del!ámbito!de!validez!de!propiedades,!el!
problema! de! la! distinción! entre! número! y! representación,! así! como! el! uso! del! número! racional! en!








propone!clasificar! los!conocimientos!del!profesor!de!matemáticas!en! las! facetas!epistémica,!ecológica,!
cognitiva,! afectiva,! interaccional! y! mediacional.! Así! mismo,! utiliza! la! tipología! de! objetos! y! procesos!
introducidos!en!el!Enfoque!Ontosemiótico!(EOS)!(Godino,!Batanero!y!Font,!2007)!!del!conocimiento!y!la!
instrucción! matemáticos! para! desglosar! las! facetas! epistémica! y! cognitiva.! Este! modelo! de!
conocimientos! del! profesor! de! matemáticas! es! usado! para! introducir! la! noción! de! competencia! de!
análisis!epistémico!y!cognitivo.!Para!la!enseñanza!de!las!matemáticas,!el!docente!debe:!a)!tener!el!nivel!
de! competencia! matemática! suficiente! para! llevar! a! cabo! la! práctica! matemática! en! la! etapa! donde!






Las! investigaciones! específicas! que! hemos! realizado! en! los! temas! mencionados! (Castro,! 2010;! Konic,!
2011;!Rivas,!2013),!ofrecen!indicadores!para!el!proceso!reflexivo!que!nos!propusimos!realizar.!Durante!el!
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taller! se! !plantearon!situaciones/problemas!para!promover!el!debate! sobre!el! conocimiento!didácticoX
matemático!puesto!en! juego,! sus! limitaciones,!bondades! y!posibles! reformulaciones.! En! tal! sentido! se!
propusieron!situaciones/problemas,!en!los!que!se!activaron!diversos!objetos!matemáticos,!se!evaluaron!
procesos! de! significación! y! se! identificaron! ! posibles! conflictos! semióticos,! ello! en! relación! tanto! con!
algunos!aspectos!de!la!teoría!de!números!como!con!el!desarrollo!del!álgebra!temprana.!!
Por! limitaciones! de! espacio,! describiremos! el! desarrollo! de! una! situación/problema! tratada! en! cada!
sesión!del!taller.!
■  Primera!sesión!




Se! da! inicio! a! la! discusión! observándose! que! algunos! participantes! ! han! propuesto! soluciones!










A!continuación!se! ! ilustra,!a! los!asistentes,! !un!ejemplo!de!una! tarea!algebraica,! resuelta!por!niños!de!
escuela! elemental! (quinto! grado).! Se! muestran! dos! soluciones! dadas! por! los! niños! y! se! propone,! a!
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Ecuaciones:! Los! precios! combinados! de! gorras! y! sombrillas! suman! un! valor! fijo.! Se! identifican! dos!
condiciones!simultáneas,!matemáticamente,!dos!ecuaciones!que!se!expresan!mediante!dos!viñetas.!
Sistemas+ de+ ecuaciones:! Los! precios! combinados! de! gorras! y! sombrillas! cumplen! dos! condiciones.! Las!
gorras! son!diferentes,!pero!sus!precios! son! los!mismos.! Las! sombrillas! son!diferentes,!pero! los!precios!
son!los!mismos.!
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gorras! y! sombrillas! deben! cumplir! solo! una! de! las! condiciones,! se! estaría,! también! atribuyendo! los!
significados!algebraicos!de!incógnita!y!de!variable.!!
■  Discusión!de!la!implementación!de!la!tarea!
Durante!el! proceso!desarrollado!en! la! sesión! los! asistentes!dan!muestras!de! aprobación!en! relación! a!
que!la!"naturaleza"!algebraica!o!matemática!de!algunas!tareas!se!hace!evidente!por!las!acciones!que!los!
sujetos! desarrollan,! y! no! exclusivamente! por! los! símbolos! o! iconos! que! pueden! usar,! algunos! de! los!
cuales! no! representan! nada! para! su! entorno,! solo! para! los! niños.! La! presentación! y! uso! del! recurso!
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unidades,! que! no! pueden! ser! centésimas,! porque! una! centésima! es! cien! veces! más! pequeña! que! la!
unidad.!
a) ¿Quién!lleva!razón,!Pedro!o!María?!Justifica!tu!respuesta.!








a)).! Con! la! introducción! de! este! apartado! se! pretende!provocar! la! aparición! de! conflictos! potenciales,!
especialmente! la!ambigüedad!en!el! lenguaje!utilizado!en! la!consigna,! lo!que!por!otro! lado!deriva!en! la!
discusión!sobre,!¿Qué+es+un+decimal?!
El! cuestionamiento! que! precede! al! interrogante! del! apartado! a)! ! genera! en! los! asistentes! un! extenso!
debate! lo! que! permite! poner! en! juego! conocimientos! didácticosXmatemáticos! emergentes! en! ambos!
casos.!Finalmente,!se!presenta!una!tercera!cuestión!en!el!apartado!b)!con!el!propósito!de!“garantizar”!!la!
comprensión!del!conflicto!producido!en!el!apartado!a).+
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y! el! debate! surgido!a!propósito!de! la!misma,!permitieron!a! los! asistentes! iniciar! un!proceso! reflexivo.!






propiedades,+ argumentos+ y+ procedimientos).! Como! consecuencia! se! observan! prácticas! esencialmente!
diferentes!ante!la!ausencia!o!presencia!de!la!segunda!parte!de!la!situación/problema.!La!inserción!de!un!
apartado! con! la! intención! de! provocar! conflicto+ de+ significados! (confusión! cifra! y! valor! posicional)! en!
relación! con! lo! establecido! en! la! situación! original! obliga! a! un! proceso! reflexivo! que! contribuye! a! la!
capacidad! de! cuestionamiento! de! las! concepciones!matemáticas! involucradas,! competencia! necesaria!
para!lograr!un!conocimiento!especializado!del!contenido!para!ser!enseñado!(Hill,!Ball!y!Schilling,!2008).!
El! agregado!del!apartado!b)! (nueva! redacción!del!problema)!obliga!a!hacer!uso!del! “rigor”!usual!en! la!
matemática! con! un! sentido! semántico:! precisar! los! objetos! matemáticos! insertos! en! la!
situación/problema!y!la!relación!entre!ellos.!
■  Conclusiones!
Con! el! desarrollo! del! taller! nos! propusimos! contribuir! al! desarrollo! de! aspectos! relevantes! del!
conocimiento!didácticoXmatemático!para!profesores!de!primaria.!Esta!pretensión!se!halla!sustentada!en!
los!resultados!de!diversas!investigaciones!llevadas!a!cabo!en!el!marco!del!EOS,!así!como!en!resultados!de!
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